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8CMstei&s Salutations
WF TAKE THIS METHOD OF TIIANK1NC, 01' R FRIF.NPS
AND PATRONS FOR THEIR LIBERAL PATRONAGE ANH
KINDNESS. OUR TRADE HAS CROWN FAR P.KYONU
OUR MOST SANWINK EXPECTATION'S.
COME IN AND LETTS SHOW Y0C OCR OOODS. THEY
ARE SECOND TO NONE IN THE TOWN.
Youis tiuly
Ben Heney Co.
Opposite S. P. Depot
A. A. Douglas
Painter
and
Paper Hanger
A Merry Xmas
and
Harpy New Year
To rriends
and Customers
Deming.N.M.
Christmas
Greetings
O'.ir Ut wishes to
you f r a happy ami
pruspi' mus New
Year. Ye appreci-
ate 'v;r patronage
a: j I will v. ply your
v. ;.; '. v the best of
i ability.
Deming Steam
Laundry
Phone 155.
Simmon's Christmas Greetings
"L! now is come our joyful'st feast.
Let every man be jolly!
Kach room with ivy leaves is drest.
And every post with holly.
Delivery
E. V.
Now, all our neighfiors' chimneys smoke.
Christmas blocks are burning;
Their ovens baked meats choke.
And all their spits are turning.
Yithout the door let old care lie;
And, if for cold, he Imp to die,
We'll bury him in a Christmas pie,
evermore be merry.
Free
And
with
And
Iiank misers now sparing shun;
Their hall of music soundeth;
And shall pipe, and Jill shall dance,
And the merry."
JOHN COKBETT, Vice PreLOU l BROWN, PrtsldeM.
The Banh of Deming
Incorporated in 1892.
Statement of Condition Dec. 3, 1907
RESOURCES
Lonn ami Discounts $IJ4.S74 28
IUxIs ami other real estate 7.000 00
Ranking house, furniture & fixtures (5,000 00
fash on liaivl fc!l.lK!HU
C.-l-i in "Out . . . M W
Total eali 21
T"tal U'soiiises !f27i,.C'i;? 10
C.
t.oh j TMi i tn rroit I ever put
Capital Stock paid in $ .TO. 000 00
Surplus 10.000 00
Undivided profits net).... .r.3fl 15
Deposits subject to chock. . . 2:11.312 01
Total liali'.lities .... . W
Partial List of Correspondents.
Chase National Hank in New York City; First National Dank in Chican; Inter-Stat- e
National Hank in Kansas City Yards); Colorado National Hank in Denver; First
National Hank in San Francisco; Farmers aivl Merchants National Hank in Angeles.
ARTHUR RAITHEL, Caihier.
POSITION IO KNOW
Sjntj Cl.iufc "Don't about rc-'cri- ; TrtnuSu Chnstriai in.
their
do
Jack
all town be
Lanks.
ins. 7x0
(Stock
bis
Phone 24.
LIAPILITIES
ftrílí.MW
II. C. CROWN, Astist. Cashier
A Merry
Christmas
And and
Happy New Year
To My Friends and
Customers
W. J. Graham
plumber
Windmill Supplies.
Deming N. M.
Phone 103.
L. J. Small
The Repair Man
17 T' I IIIWishes one and all
a Merry Christmas
and Happy New
Year. Boots and
Shoes repaired while
you wait. Rubber
heels j&
Christmas and.
New Year's
Greetings
To My Friends and Customers
JACK. BYMONB
Fire Insurance
Prosperous
Cold yt.
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X
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DEMING GRAPHIC
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CD.4NBSIQSE, Editor and ProprUtor
SUBSCRIPTION 12.00 PF.R YEAR.
Published F.very Friilay.
OlTlcial Paper of Domini;. N. M.
KntvreJ Marrh 18. 19uS.ul ttifl.- - in IV.nii.ir.
N. M . u MMi.tnl-rl- matlrr, unJr tut uf run-- f
rowuf Marrh S. le.H.
Phone 105.
CHRISTMAS.
I Our modern Christmas jjrew
'
j out of u pagan festival in form,
but in sentiment, of course, it
wa3 directly opposed to pagan-h-
For centuries before the
Christian era every country in
the world held its chief festival
at the winter solstice, or turn-
ing point of the year. It is un-
doubtedly true that pajian forms
taken from festivals like the
Saturnalia marked tho early
Christmas celebrations. Later,
various portions of the Druidical
rites were added and then some
of the ceremonias of the ancient
Germans and Scandinavians.
This was because the early church
Bought to reconcile the heathen
converts by adopting the harm
less features of their festivals,
investing them, where possible,
with a Christian significance. In
this sense, Christmas is a con-
tinuation of the pagan festivals,
although, of course, it was the
desire of the Christians to sup-
plant the heathen celebration,
not to continue it.
THE FIRST CHRISTMAS.
Tradition says that Christmas
was first observed in 0á A. D.,
and ordered to be hold a3 a sol-
emn feast by pope Telesphorus
in 137 A. D. The first certain
traces cf its observance are
found about 140 A. D. It is not
known who first celebrated it.
nor where, nor how. There is no
record of any commemoration of
the day during the life of Christ,
as the early Christians looked
upon the celebration of birth-
days as heathenish, and even the
birthday of the Lord himself was
pot excepted.
ORIGIN OF 'XMAS.
a is an abbreviation for
"Christ." It originates from
the Greek letter X (Ch) begin-
ning the name of "Christos"
(the Anointed.) The derivation
of "Xma3" is plain.
"Merry Christmas" originated
in England. The old Saxon
word "merrie" did not mean
lively or gay as docs our English 1.
word, but meant pleasant or
agreeable. Hence, "Merrie
Christmas" in the early English
meant a pleasant or agreeable
Christmas.
THE CUSTOM OF GIVING PRESENTS
The custom of making presents
at Christmas was derived from
the Romans, who made gifts to
one another during their great
winter festival, the Saturnalia.
The early Christians made pres-
ents to their children on Christ-
mas morning under the pretense
that they had been dropped by
the Christchild while passing
over the house at night.
THE ORIGIN OF SANTA CLAUS.
The word "Santa Claus" is an
English perversion of the Neth-
erlands word "Sinter Klass,"
meaning Saint Nicholas, the
patron saint of children. The
word is also used to designate
glint Nicholas day, which in the
Netherlands is celebrated on
December 6. The real Saint
Nicholas, it is said, wa the
bishop of Myra in Lycia, who
died about 226 A. D. His per-
sonal history is almost entirely
unknown, but numerous legenda
Bhow him to have been a most
generous and kindly man, In
some parts of Germany it is
still the custom for some one to
dress up as a bishop on Saint
Nicholas eve and distribute
presents to the children. The
custum, however, is practically
obsolete, Saint Nicholas having
been superceded by Santa Claus.
-- El Paw Herald,
The Graphic extends happy
Yuletide greetings to nil friends.
Here's hoDin' A Merrv Christ- -
limn miu n liuj'p.i .urn 1 1 i 10 iut
store for you.
Teddy says positively he'll not
again accept the presidential,
nomination. So there you arc. ;
- " " - !
The failure of a wink in Alas- -
ka is not to bo wondered at. It
..
IS Cold enough in that Country to
freeze most anything out.
There is apparently no limit to
the good, wholesome work Dele-
gate Andrews is doing. He has
just introduced a bill for a so-
ldier's
'
home to be located at
Santa Fe '.0 cost ?2"0,0(h. Also
'
forty peiifion bills for New Mexi-
co.
Senator Jelf Davis, of Arkan-
sas, made his maiden speech in
the senate last week ami it
made them all fit up and take
notice. It was a trust lambast-
ing talk that would raise the
dead. The Senator said the only
things not in a trust were acorns
and persimmons, and as he hails
from Arkansas, ho ought to
know.
I
It seems impossible to ret a
conviction on a murder charge I
in El Paso, and the district at-
torney says the fault is wiih
him. El Pasoans seem to con-
sider too lightly the taking of
human life. It is doubtful if
any other city in the state can
produce a record equal to El
Paso's for gentle dealing with
men on trial on charges of
murder- .- El Paso Herald.
The Deming Graphic has im-
proved wonderfully both in tv- -
pographical appearance an 1 in
general newsiness, under its
new ownership. The Giaphie is
doing good work in advertising
the resources of Domini: and it.
should be appreciated bv the1
merchants of that place, Mlver
Cifv K.nfrririf
ilrn'f Vnmv tii,., n
are deserving of such a nice
ChrUmas present, Pro., but at
the same time we are none the
ess profuse in our thanks,
EASY, - j
j h, l t II
lloltblo Wondei why tho day are
an much shorter "hunt Chrlatma
time
Hetty "WIlV. 0 P.mtA Pinna rnn
havi dark enough to Bet ouiid In,
Of COUIitf." I
f
PUZZLE.
Flnl the victim. j
Ht rr4 iht Sttck.
"I have fired the walkinir-Btlc- k I've
carried oy r 40 year, on account of a
aore that remitted every ki.id of treat-
ment, until 1 tried Huckien'a Arnica
Salve; that nr. healed tbe aore and
made me a happy man," writea Jo'in
Garrett, of North Mills, N. C. Guar-
anteed for Pile, Burn, ete , by All
lruzg!t.
THE DEM1NC GRAPHIC
"The lilood h 'íüc Uto."
Science lid never itono beyond the
lwvo Himplo UU-i- ntuf scripture. Hut
11 h" illuminated that fUtiini'nt hikI
given 1. s ni(lhljlll ,.V(.r broadening itu
Hid Increasing breadth of km ledge,
When the 1Khk1 U "bad" or Impure It
It lint aluno tho NhI)' wliii-- milTc'M
through dl.euo. Tim bruin l also
clouded, mind and Judgement awKMS:::imuhYVtihlCWS Fon, impure bko
ran be nude pup bv ihc u,, of l'r,
ívr-.- " ím n mhu-j- i IijovrxL lj
wrlry an t uniin un ilj. thereby
curing, piinub a, blotches, eruptions and
other ciilamMiw affections, a wn-ma- ,
nr .a r lin in. hive and other
UJunlirstutlmiHiif Impuro blux1.
f (i $ ii 9
In lhi euro of scrofulous swellings, en-
larged glands, dH'ii en unit ulcers, or old
pon, t ln " t ioUlcn M ed Icul I )iseovery " han
prrformed tin1 must nuirxcloiii run-- . In
cu-- i nf old sre, or t''ii eating ulcers,
II Is well to W''y to the orn snrr Dr.
1'ieree's AlHIi'ullnit Sake, which. w
wonderful healing (tótem) when
iixil as an application to the 'res In con- -
Junction With till) Use (if "linliletl Mttlicul
l)livery ñ it blood cmoli
tutorial treiiliiH'tit. If niir drintglst
iloii't l..itien to have th"
Salve" In -- tuck, yon can ra y procure it
br Itielii-iii- it i'ity fmir rent In p'Mnge,
tamps to I ;r. II. V. l'iei e.x I M.iiti St.,
Huíalo. N. V., and It will romo to you by
jf'st. Mot ill tic:"'. Keep l as
well a the "1'ioliS 11 Miuwal liicuvi iy.
j f '. )
Yon ran't afTord tn accept any ir.ediclnn
of niil.'i'Jirii riiufi'ii'ii a a Milxtitutn
for "lo'ldeii Meii loa hich h
a niedirliiii op know coMnwn ins,
Lnvlrn? a oompletx lit of initreilic nt in
plain KnplMi on It lxtt!e-vraper- . the
.imp h'iliK attested ad correct muter on til.
Dr. PliTce'R 1'leu.Hillit I'l Met-- rck'lil.lto
aud liivliurau stomach, IKiraiid bo'.'.cU
Plumbing'
Windmill Repair
Work done promptly
anel satisfaction given.
PI10NZ 103.
W. J. Graham
DEMING, N. M.
tVlDENCi if Y'15
CUNCLUS VL
Good Judge
will
recommend
BALLARD'S
SNOW
LINIMENT
IT POSITIVELY CURES
Riictimctism, Cuts, tt'irns,
Itriil.-c- s Sprclru, Corns,
S.lrf Joint or.J ill tho Ilia
that Plcsh Is tlcir to.
U. W. Vv'ulhu-o- . Cripple
Crook, Colo., wit': I
liftv) tv-:- l vMir liuiini'tit
In 11 hM'1 lit t:n k oí J;lu
cav.,i"i roll' and
xMiri to tlio went h r.
Two tii'pUcrttii rm r hi ved
tin' ninl 1 li
highly."
2Sc. 50c, $1.03
BALLARD
SNOW
UNIMCNT CO.
St. Louis, Mo.
Sold and Recommended by
Palace Drug Store
Ttirr. ar iwnn MrC 1 l'mirMtlllitil'lr4m.l.t Ihtn f a, iy mli.r Ni.kt el t irn,. 1 b
ul ilicir tt)rlt. arcur.cy ana liap!t.ltr.
Slrt'nir nltlir Tk, t)m 4 ..K,nn) Kmti, uh. ril.r lhn 117 oí li.r I.mím ' k iy
f
.r't ul,.f niilln til .umWri) 1. AO rrpl. IimS 5 Crpl. .iibtuibtl ftU fcUt All taiIa Frrr. in irfritu lod..
RH.i.1 r.h f niniti f. I Aiivm I ai.Iiu. i t f. 4m.
) !.! t'ftniMm l.lal'iiiua .huii..( v nraiunil
al Ire. AiWim mit McCALL to . Ntw Vwk
Have Willis make your photo-
graphs at the tent.
To stop that pain in the Wk, that
BtifTnesa of the joint and mUHcle, take
I'inoule. They are guaranteed. Don't
autTer from rheumatium, backache,
kidney trouble, when you get ISO daya'
treatment for $1.00. A aingle doae at
bed time prove their merit. Get them
to day. Sold by J. A. Kinnear A Co.
ÜÜLsiYlUSICüHH
m tu Mktm Art iW ttmm pt . wt h ,
rAtf PRICK. i lMklM'M tnMa Urttaia 0.hwef .t'V-tA- MB( tM tw ffim al pti Z.tt O
Professional Cards.
JAMES K. WAD DILL
ATTORMKY A COl'NSKLOR
Oirico in Haker Uluck, Spruce St.,
Deming. New Mexico
A. W. POLLRD
ATTiKNKY-.AT-LA-
Otlice in Malionoy block.
Spruce St. Dominjr N. M.
A. A. TEMKE.
Attohney-At-La- w.
Citv Hall. Doming, N. M.
JAMES S. FIELDER
Attornky-at-Law- .
New Mexico.Deming, - -
Will practice in tho courts of New
Mexico, Arizona and Texan.
KALPH C ELY
Attorney AND COUNSELOR
i ípnice St. IVminp. N. M.
K. F. HAMILTON
Attorney-at-Lan- v
New Mexico.Doming, - -
r. m. sm:i li. Hauhkk
Dks. Stked & Barbee
Physicians and Surgeons.
Oflicc Phore SO Roxulenoe 4 anJ S6
Deming. N. Mex.
DR. J. G. MO I R
PHYSICIAN and SUUGEON
Phone 72.
Have your ey cMii fiilly t rated ami
triages currt ctly fit led at home.
L S. M I L FORD
Homeopathic
PHYSICIAN td SURGEON
orri-- r Okhi'R Hni'ttK
n.l i, or ."Mh 2 In .1 p.m.
1 ! ',1 s Jew.'lr- F:i ro Tur.. Thur. anil Sal.
COOKE CHAPMAN
Justice of the IVace Preeinct No. 1.
Conveyancer. Notary Public. Ileal
KtUate and Loan. Special atten-
tion to collection. Telephone G2.
Mahoney Block, Near Postoffice
JUDGE
PARKER
PENS
BY THEIR
MERITS...
BECAUSE
Th'y are the peus of
pleasure."..
WHAT DOES
IT MEAN?
It is the name of a
patented Improve-
ment used exclu-
sively in the Parlicr IYi.
which prevent IcaKii.c
or soiling. It's a gjti
habit to form Hint o
using a I'arkcr 1- - i.
Com In and let
U4 jhotv you
W. P.Tossell.
PHONE No. W).
fiing Lee.
Fine new stock of staple
and fancy groceries, also
lest candies etc.
CHINESE and JAPAN-ES- E
fancy articles at low-
est price.
Mahoney Building, Silver Avenue
Deming, N. M.
Ruebush $
...Measday
...PROPRIETORS...
CityLiveryStable
GOOD TEAMS
and Fine Turnouts.
Rigs by the day and hour at
reasonable rates. Horses
boaided by the week or
month
4i tr
m. A. BOLICHh
ill
'
'
DEALER IN
fíl rirv Cnnrlc
in
0Í Hats, Caps,
Clnthino'
Gent's Furnishing Goods,
itn r
pis Fire Arms and Ammunition, Harness and (J4
m WSADDLERY, WirS AND srURS
W fnfit MAKKR OF THE N. A. II. COWltOY HOOT- - FFND FOR JAJÍW MEASURE BLANK ()
Ajrrnt for P.. T. Frnzier Tuehlo Sad.llea
Deming', : New Mexico
0BBBBBBBBB2BBBBBÍ
FOR SALE I
POPULAR ROOMING HOUSE
Furnished
fhaa.51 See MRS.
.awi..ii.iwi'j
Tersey Dairy Farm
.
V
555
M. W. MAYFIELD, Proprietor X?
WS
$
W.
to Suit
'
THE
V
'
'
'
4t
vs.
SM
V
t
IT
t
We guarantee our Milk to be
Pure and Wholesome. . .
Milk Delivered
Boots, Shoes,
MERRILL
Customers.
DEMING, NEW MEXICO.
2TH
TAKE
SANTA FE
For All Points
North, East and West
Trains that are models of comfnrt,
clean and attractive in every re-
spect. Harvey Eatinp Houses
and Dining Car service.
Full information in regard to
tickets, rates, routes and connec-
tions will he furnished; conies of
folders,time tables,etc.,mailed by
Deming Carriage Works
and Hardware Supply House
, .
Maaaafaeiartf aa DtaUn la
w.g..aadWl.;M;t.H...;.".cn, mm 5tt"Ue''
HOnSESHOEINC, CARHIACE PAINTING
GENERAL BLACKCMITHINC
F. C. PETERSON. Proorie,tn
Cor, Cold Art. ind lfiml6rk i
R.
t
II l mil M M 17
LOCAL AND PERSONAL
Notice.
Thre will be no edition of the
Graphic during Christmas week.
The force will take a vacation
and the editor and wife will Lc
n Arkansas enjoying the glorious
time with tho old lolks at home.
The paper will he in charge
of Mr. A. L. Sangre and Mr. I!.
L Blankenship during our ab-
sence.
Look up Mrs. Caraher, Hotel
Wildcn.
Mr. Pink Peters mntcmiihites
moving to D juglas, Ariz.
Call and nee Knuwl.-- i &. Inland'
Safety Dp well Cylinder.
The Crescent Lumber Co. has
the largest Ftock of lumbi r that
Derningever had, ami they are
prepared to Jill any ordi-r- , large
or small.
Murl McMain has gone to Sun
Antonio, Texas, to spend the
holiday.
Samson windmills ntul Cud, man
are world heati-rs- .
KNOWLKS it ROLAND. AnnU
N. M.
Call phone 21 fur all kinds of
hauling. Prompt service given.
Mooiu: & Usmku.
The I)ng Distance Telephone
from Rincón will be connected
in here this week.
Men's suits, latest styles, $10
to $18, at
O. L. Shut's.
First-clas- s Cleaner and Presser
with Simmon, Tho Tailor.
That old reliable banking in-
stitution, The Hank of Deming,
hands us a handsome calendar
for the new year.
tTATOM'l!IO. 'ITV ir Tol.MNl.l. --
l.ll. X fill NTY. I
Frank J rhetirvniiiiiinKtlilli.it he Ii whit
Iiurtner f ( 1 J ln l (' . lUinir
liiminew ill tin- - I'll) ..f 1..:!. .Vulity un.l StMIe
fori wul mi t l "ii'l I'"" iH ""' "UI" "'
UNK III M'IU.I I ul.l.AUS f,.i iii.l. v. rv
raw of ruUrrh t! 41 i" ! I"- - ''""I '' 'I"'
Of Mall', ( turril I i;n HIANKJ ( tll.M-.- i
i',.irn t,, lt.-ri-ti- M.l'''ri'nl iti m ..v-i- r.
thi.tth Ja if l '" .t. , I ' -
KAi A. tt.lil.f.A.viS.
Nllt Al.Y ft lll.ll'.
Hall'.Ctirrh Tur l.i tjk.'ii uilirn'!y. 111..I
rtiirll) n the I.U.I un I nnu- - 'ii k itlii.i "I
l! lem. Srn.l f' r ti tiiii .in.ili ti"e
K J t'HKNKV 4 en.. T.il'. '.
Si.l I l.y n'l 1 nit:tin
'JuVr IUI,' Kiihi fill f"t omt :......
Mr. L C. West, of Cory, Ind..
I Mr.
who has l.e-- a number
of weeks here, has been called
home by the serious illness ef
his wife.
Mrs. Felix Mctttnberjccn makes
r,ii-ltillnr)a- :md Hot lámales.
Near depot.
New L'nitor Point at
Ksuwi.r.s & Hoi.asi s.
Mrs. John licrry.wlw has been
in the Ladies' Hospital here for
B.mc six weeks, returned to her
home in Lordsburon the elev-
enth. Mrs. Berry has about re-
covered from a severe illness.
Willis is ready to make your
photographs. Hive him a cad.
Dry halterie nn.l indestructible Ba-
skets ami packinp fr cus
43-t- f Knowi.ks i: Kol AND.
Mr. R. J. Curtis, of Ohio, who
came to Peming for the benefit
of his health.rctums to his home
; nh! this week. Mr. Curtis
has not improved and returns to
his family to spend his last
day3.
The Crescent Lumber Co. can
supply your need for coal as
well as lumuer.
Thone 70.
IWa Laxative Cough Syrup for
la!.. .from tho system. It j'"'
.
nate
wn
relief. Guaranteed. Sold by
near L Co.
The New Mexico Educational
Association meets in
twenty-secon- d
annual session at Santa
2Gth, 27th andFe on December
28th. A splendid program has
been prepared and no doubt
the
and
teachers from Luna county
U other sections of the tcrritoi
y
will be in attcnaancu-
-
Roscb a Leupold
CONTRACTORS
nd BUILDERS
flans and Specifications on
AiU'iicauon.
J. V. KimtKiin ii,, .11 1 ... r ..... .
knr.u-- n i : ; ,l . ';B25i ever nmea Here.
wa- - m tl.eciiy Uhy. Mr. Sim,.-
-' o .'.it
' "' ?Kentnfl,r,
sou is the gpntleman whom
mentioned some time ago us hav.!"i
we1 i
'
W
, l,e huntin 1'iail
"g been buten bv ,,,vni, ii
í vxl p,ace a few (h a. má'
wvnt tr, 1,. :.,... I .... .. .
"
'"- - uairur IilSUlUie al.
Austin. T,.x.. nt th. fi. f....iu,w 'Id cat. The animal show
"V tiuiu JWI
treatment and v.-- e aro xla.l to
rep-tr- t has entirely recovered '.'
from the of th.j bite.
A Forlunait Ttun.
Mr K. W. (.Kj., f 107 St. Lmuíh
M.. T,.v "l.. 11...
year I hav,. Iiccmh,. acinainti.,! with
ir. kind's HIil ,l0 laxative.
I . ver tricil xn 1 iTiwi n:ill Au.
I'li.-t-- uf muí iria ami luliinisiu-ss.'- They
tl't'i't K"i"id nur Kiiu.. :;,c at All UiUk- -
The Santa Fe will establish
train service via Helen cut-oi- l,
commencing Wednesday, De?.
1 sJ 'P--
..: :n i t !ii .i i. mh nave nmanir) ,Clt ver Newléxico ll.lO n.'
;
Jt 1S easier
made train from pouth.
.j
leaving LarlsbatJ 1:1)0 a. m.,
well 7. a. in.; pass Helen l)::i.") p.
m., arrive Albu'iieri;U(f 10:1", p.
m. Fast bound train leaves
7:0.") a. m.. Helen 8:1")
;t. in.. Toxico ",..",0 p. ni., Ama
rillo, 10: lo p. m., Koswell p.
m.. l:lo a. m. Will!
give connection for entire Pecos
Valley and from western New
How DiplilhtrU U ContrattrJ.
Oneoft.'ii hciirs tin' pr..i'i.in. "My
wl.fh ' fa.fi .$SSint., th" 't VVÍWíii
simply t
.MJ
littl.- -
.in.' p:nti..'iil:trlv f in . '
u :iii.!..rimr illlili' l.,iri:l i'iTMI Wit. 11
t'liariiluTlain'ii t'oiiu'li I!. iii.'lv i. kív.--
it ,tn, kly fir.'s til.. oiM aivl Iimmíh
uf liphth.'ivi r .iiln't- L'.'itu
;í,.-:ís(- 'r
All DaiKK'.-'i-i- .
A Mr. Kii.-sfl- l. ii-o-
Tex., arrived hero a couple
of week ag) with f.nnily.has
moved out on the 1 k'.amater
place.
Wht'
worth iloinu worth doinc well. 1 f you
to .ur.'d of Ulftitiiüli-m- ,
Snow Liniment and yon will
lie "w.fll A positive cure fur
Sprain.-- N ui al'ia. Hnn..". t'on'raeti'd
Muscl.-- s ami all the ill thnt ll,-.- is heir
to. A. (i. M. Williams. Xiivas.it a.
wri'.-s- : "I have used
l.innn. nt for Fprained uniileatid it ir:ivc
th.' U-s- t of atis::u-tinn- . 1 alas ko.--
it in the house. Suld hy Palace Pruj;
Store.
J. KinnearSCa
Druggists
Stationery, Perfumery
And Toilet Articles.
Special Attention
T t.i
ueiJauiue.iu mi
.. ni i , t i',i throuirhWill tir nun..11 .,.
a painful, expensive for ties
if you use Man. in. l'ut up in a col- -
aosible tune wun iiu.i.i
ply. For any form of I'iUh. pru--
f
.H'o.
Sold !' v. IMiio.'o v
Tht MilicNo. 3. I
Number three w a won-I.-rfu- l mascot
H. Tarris ot t e, t.rove.
Me., accord... a letter. which reads
'After Huirer.np much with hver an.
kidney trouhle. aid preatl)find re-- jfailure
,1 hy
trcd Fiectric Hitters, an. n a1' u
. I .,nv The irst:l am n
bottle relieved an,l llree "
lor hiouiuiu,
trouhleit. by All ,.,c.
Deming
Restaurant
Is the most up-to-da- te
Restaurant in the titv.
Good, wholesome cook-
ing a particular feature.
Once a Customer
always a Customer.
Law Huen, Prop.
DEMING, N, M.
.
ÍD.VrV.F.Uce Saloon.
IV , ' !
I r
T II K ÜF.MIN (i G R A P III C
ucmy came lace to face with a
ed light and r.pranjr at the hun- -
Forienbury's only i
weajion was a double-barrele- d
siotgun loadeil with No. 8 shot
and be fired contents of the
choke bore into the monger fe
line at close range. The charge
struck tho cat souare in
h ad. blimliiiL' it. It wü's then
"
- - "j: .. . . i i
..i.i .uisinucneii with the contents ot
the other barrel. The length of
the cat from to of tail
was four feet, six inches and it
weighed almost 100 pounds. It
is believed to be the largest bol- -ii. un .ü,,,,
.
kilhd in Mexico.m. pass
m. where connection be . . to move than to
with pay rent .lon
Carlsbad
Mexico.
NOW WHO'S NEXT?
mm
i
. V a i7i id fa r .j,
JF :
rhil.l nuiKlit
.?.
,ii..,l .li.,tli.Ti.t." wh.-f- i truth :. .
u-- that tl.fc.,1.1 ha.1 tU' .
u"fiiili't th,-- , ' . Vvf
hy
Alpine,
who
his
wih
.ii--d.-
Snow
A.
for Ceo.
to
the
result
remeiiy
the
the
nose tip
will
(
BOUND TO KISE.
"W'.-ll- . littl" hoy, what do you want
for Christmas?"
Willi..--- - Oh. I P'iess I II Imve nit
naulvinidieel. de la'lt lianiil.lislili on
h.i u,..;t a toeatn tiht. .'in' a option
Given t
'
""""
. . '
- hlTOSCnptlon iTi-i-
ii
J.
ar
scourged to
.
.
-
uui
Druggists.
-
'
.
fl! I THE COUGH
and CURE the LUNC9
ith Dr. King's
New Discovery
rnn rnUCH3 m! aIC?1l
ru WOLDS Till Bottii Frtt
AND ALL THROAT MB LtiWQTBOUBLES
QUARANTEED 8ATI3FACIOHV
on murta w --- "
Rtmsrkablt Rtitot.
That truth stranger than fiction.demonstrated inheenIms once more
the little town of Fedora. Tenn., the
residence of C. V. Pepper f
1 was hed. entirely ihsah ed with
hemorrhages of the lunRd and throat.
Doctors failed help me. and all hope
i,..,lll..,l when I beenn take In--.
Kinir'sNew Discovery. Then instant
CouchinU luwn eease.1;relief came.
the bleedimr (iimmisnei rai-unj- ,
three weeks I was able ko to work.
Guaranteed for coughs and oolds.,0cand
$1 IK) All DruKKirt. 1 nal bottle free.
JAN REE
Dtalir In
CroceriesDry Goods
Ciffors
TODUCCOS
China and Japan Goods
DEMING, -
Splendid work and driving
horse sale. Inquire at this
-
i! ü nnaiffi r - irtfc.-- m if tri u nil
r Z.J ína contuln no opiato. I
J
A
U
in
to
to
to
at
l
.c i,
jVeVíl.--.- .
...
:
.
n:
COOKE CHAPMAN
I
I Meyer.
-iir--A- T rcAir
V
BUTCHER, ii;
'
Get Electric Door Bell
All Kinds of Kbclrical Work
Done Neatly and Cheaply by
LUNA COUNTY TELEPHONE
AND IMPROVEMENT CO.
JOHN C0RBETT
Sole Agent for j
ice Beer
AND MANl'KACTL'UKIt OK
Soda (EL Mineral Waters
Demintr. - Mexico
' Brewery
V
oaloon
OLDEST RESORT
Town.
Í Best Quality of ;
and Liquors
ALWAYS ON HAND
JOHN DECKERT
A
an
f
4s 5 é z i 2 "é i é i ' é : 'é ; s
I STAR I
DAIRY
WF. SFLL ONLY PURE MILK 5
TU OL'H CUSTOMERS. S
WILL nFI.lVER IN BOTTLFS ft
OR IN Itl'LK TO SUIT THE
PURCHASER : : : : :Jo
g J. F. WILSON, Proprietor ;
WW
FRIEND TO FRIEND.
The fttrsonal recommendationt of peo--
ucW MPYim pic who have been cured of coukU andntAicu ri..l,.rt,.!n- - Coul'H Remedí
for
office.
Beer
t
kulua M'j . - c. -
have done more than all el to nmVe it a
Uple article of tmde and commerce ovel
k large part of the civilized world.
m sysop
MJam - AND DRUGS LAW.
1
é é
CONFORMS TO NAT ton- - rv nm.dlcs. All Coutfh Syrupi
r--
1.1
An ,,npr.v., SS MZrcpars- -
at riuroi c. i. i All i am
BARGAINS IN7 -
DEMING REAL ESTATE
Both HoBidence und riuhlnoas Properties for
Investment and Occupation j
If you are looking for the
Best There is in This Locality
call at JUDGE CHAPMAN'S office, two doors cast
of Postoffice, headquarters of the
DEMING REAL ESTATE,- -
COMMISSION & PURCHASING COJ
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DEMING NATIONAL BANK
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Seduced
! Round Trip
Rates
Via the
f
Account Christmas and New Year
1907-- 8
RATES: One Lowest First-Clas- s Fare and l-- 3d
for the Round Trip, between all points on the Pacific
System and to El Paso, including Branch Lines.
SALE DATES:
CHRISTMAS TICKETS: Dec. 21, 22, 23, 24, and 25.
- A.-- Ají 1 f 4
NEW YEAR TICKETS: Dec. 2tf, L"J. au ana 01.
RETURN LIMIT: January Second, 1908.
STOPOVERS Will not be permitted.
For further information inquire of Local Agent
or address
E. G. Humphrey, Dist. Pass. Agt.,
Tucson, Ariz.
.
the;
BANK OF DEMING
DEMING, NEW
Established in
Capital Stock (paid in) $ 80,000.00
Surplus and Undivided Profits 13.0u0.00
Deposits (July 1, l) 213,000.00
This BanK h;is been established over Fifteen Yean transacting r.
commercial business mi solicits the accounts of Individuals,
Firms ami
We will give you our best in litk ititr after nny business en-
trusted to lis and arc able to give prompt ami eillcient servio'.
Liberal accommodations made to these who have been satisfactory
customers.
FOREIGN EXCHANGE
We dra.v direct on all the principal cities of Europe.
OrriCERS ANO DIRECTORS
1 .01 II. rtlMWW IVri-'- . lit
Ju.in ( I'liimr. V.tc
J A. .Vum.m:y
DEMING GRAPHIC
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The winter term of begins
Pec. 30.
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yet.
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TOSSELL'S
this Holiday muny fino
pieces of painted China the celebrated
Piekard Studios. Cat Glass Ujautiful Patterns.
Pottery an.l Silverware in ths Bnutifuland newest
Patterns. A line Jewelry, Watches, Parlor and
Mantel Clocks, in Gilt, Porclean and Bronze.
We also supply in Musical Line, with
handsome Waltham Piano, an Edison Phonograph, or
Victor Talking Machine; Violin, Guitar, Mandolin or
Banjo, and other fino and useful article.;. Come
and svo at
TOSvSELL'vS Jewelry Store
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Deming' Mercantile Co.
Groceries and Hardware,
Hay, Grain and Flour
Fancy specialty. Agent famous
Chase Sandburn's Teas Coffees
Deminfj - - New Mexico.
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Supply
Co.
New Store
Flour and Grain
FEED
on: PRICKS KAMI
AND Kir.HT CAM.
AND SKK I'S AN'D
(ÍKT Ai'lH'AINTKD
Baker Bide. Adjoining Tel
ephone Exchange.
Phone Connection.
Deming, N. Mex.
Company
Our Greeting
HKKK'S 0K1MAI. liUKKTINtiS TO l'li
AND KIMKXHS. IK liOOD
WILL MKK1T
,;()0I,S AT THKUKMh
VnCK TU.M.K. WK
HAVK Y(U'li
niMlS'i MKPXIToNAdK
vj5
The Deming Mercantile
The Young' Folks!
What :uv you poinjr to give the .voting for Christmas? You probaUy
li,':tln't i.''cn the matter much thought yet. You will pos.-ül-y ujt ii
i. II" in, til th-la- st minute and then make some foolish .sclwt ion. Why not
I'.ivo a iircsfiit that will retain its value that will tfive unlimiteil pleasure
ami lu'l'i to cxtalilish the hahits of thrift necessary to future financial
íMiccess? L"t us make a sugestión. the money you intended to
spend for a present and deposit it in tiii.s hank to the credit of the
,'i'.jn p rs n and liantf the hook on the Oirislma tree.
piv.-en-t will represent actual value, it will icive perpetual pleasure, it will
encourage Imhíivss ideas and assist in future prosperity.
Any .Amount from One Dollar tip will start an Account, uml vh will mir HY'iiU
low arils ti'iii'hir. the yonnu folk siici'i-ssfii- l Imsim-s- haliili.
Deming National Bank
Deming', New Mexico
IhE QULiTiXN Ol7 'iI!E liGUR-WHE- RE DID HE Gi.T 1"?
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Co,
folks
Take
hank Your
tB 'Ui '
Deming i
Carriage Worlis
F. C. PETERSON. Prnn f
Have in miml
only tin' heari-it.'s- t
wishes for
A Merry Xmas1
...AND...
HappyNewYearJ
To all customers
aiul friends
Phone 108
The
Luna County
Telephone
Improvement
Company
Best wishes for a
merry Christmas
and happy new
year to friends and
Customers J&
While we have the
Largest Holiday StocK
jZ7 in Town j&
wo do not neglect our regular business.
Our Drugs are Fresh Because We Sell Them
and are continually getting in New Goods
Bring in your Prescriptions, we will fill them
just as the doctors order
Irvine Raithel
f f
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We are the Ones ... II
1" Huiki- - a
oeo
That can make you
A Merry Christmas
A cunsi.unm.T.t ..fihc SUNBEAM Statu! Lamps, which for tlk-- Christmas traK" uv pr.p..
si aughter Reduction
Our stocK of Chandeliers, Shades and Electrical Fixtures
CooKing, Heating and Special Appliances are all that
....C ouid Be Require d....
We now 'placing our large Engins and Dynamo for the purpose giving you
A Twenty-fou- r Hour Service
which will enable to your HEATING, COOKING, IRONING. WASHING, PUMPING
and other power service at MINIMUM Pi;lCE.
One of Our Flash Lights MaKes a Nice
Christmas Present-Y- ou can See how to get Home
Come down and see works. Bring your wife and her see the Shades; bring your
children and we will put them in the cold storage plant. Come down yourself and see how we
will you in the glad Christmas Time.
you want decorate your Christmas Tree Call Up the Man. Phone 33-- 2 rings
EMING ICE ELECTRIC Co.
, Tffi: ML
J& J& j& J&
lai-jr-
are of
you do
all
our let
use
If to
C. M. McCAMEY, Manager
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